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パフォーマンス課題における問題解決過程の分析
― 小学校理科「水溶液の性質」を事例として―
Analysis of Problem Solving Process in Performance Task：A Case Study of 
Elementary School Science“The Nature of Aqueous Solution”. 
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表１ ＴＤの質的分析カテゴリ  ー
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㉞Ｄ なあなあ，これ塩酸やったらスチー ルウー ルを入れたらとけるん？ 
㉟Ｃ うん，それどっちか分からんから 





前。そしたら，・・   



































































































































































説明できるようにしましょう。・・〈 中 略 〉・・ 
①Ｔ１  じゃあアルミの方やね。しっかり比べてごらん。反応の仕方どう？ 
②Ｃ  こっちの（Ｂの）ほうが（アルミと反応してる）  
③Ｔ２ Ｂはしっかり反応してる？ 
④ＤＣＢ うん（アルミと反応してる）。 















⑯Ｔ７  この３つでどう判断する？ 
⑰Ｂ あ，そうか，あと３つ（ワークシート欄が）空いてるんか。 




































































































































































㉑Ｅ うそ！（ワー クシー トを確認する）あ，ほんまや，水酸化ナトリウム
がアルミやから，じゃあ，塩酸に，とりあえずスチー ルウー ル入れよ
うか。〈精緻化〉 
㉒Ｆ 酸性にスチー ルウー ル入れて水酸化ナトリウムに…〈言い換え〉 
㉓Ｅ そうやな，アルカリ性撤回で，スチー ルウー ルじゃなくてアルミ。













⑥Ａ アルミ？〈フィー ドバックの要請〉 
⑦Ｅ その二酸化炭素入れてふるねん。そしたら〈拡張〉…（１） 
⑧Ａ 濁ったら石灰水か。〈拡張〉…（２） 
⑨Ｅ たぶん石灰水はスチー ルウー ル溶けへんから〈拡張〉…（３） 
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㊴Ｎ ＯＫ! （その説明で）完璧。 
㊵Ａ Ｃは初めから（泡が出ていたから）炭酸ちゃうかと言ってた
もんな。 
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